







































































(4)J.B. Snellen: "Shoku Nihongi" Tasg Ii Ser. v.6, p.179.
(5)M.D. Morris: Okinawa, A Tiger by the Tail, N.Y. 1968, p.144.
(6)G.H. Kerr: Okinawa, The History of an Island People, C.E. Tuttle Com-
pany, pp.42-43.
(1Hbid: , pp.47-50.









洪武四年(一三七一) ，日本初次遣使入貢中國 (11) ，當時日本分為南北朝。洪
武二十五年(一三九二〉室阿幕府將軍足利義滿統一了南北朝，由於內戰而民窮財竭
，決心對外通商以利國用。對明廷表示恭順、奉明朝的正朔、仰承朋廷的旨意。太祖
以寧混為專通日本的貿易港 (2) 0 永樂二年(一四O四〉明廷為了「嚴海防及防止私








































關 Arai Hakuseki: "Riukiu Koku Jiryaka" (Summary of Ryukyu Chronicles) 亦有
謂疏球與日本之交往開蛤於一四一四年者。













































































el3l E.H. Blair 品 J. A. Roberson: The Phillipine Islands, 1493-1803, Cleveland,
1903, v.3, 1569-76, p.72. 說到一五七 0 年一月十六日， Diego de Herroeva 給 Felli戶





























望之一一 --I 日本 jJj) ?麼事 rt1!










川 ¥or旦旦 tattg !
佯S CL/7 川匈 ;
可 1:dfjcti okiII心!
kerotTIJLJν 琉球 !














































































































































l 首席法官一人 (a chief judge) 。
Z 各級法官十五人 (fifteen associates of different ranks) 。
1 一個都書處 (a secretariat) 。











個分見於 G.B. Kerr: Okinawa, p.186, and M.D. Morris: Okinawa, A Tiger by
the Tail, P.144.一六 O 九年日本薩摩藩入侵琉球之研究 173
第四是禁止琉人與外國人交往。薩摩從一開始便極為注意這一點，他根本不容琉
球接納任何外國人。例如一六三六年，兩名多米尼克教派 (Dominican) 僧伯，西班牙
















包~ G. H. Kerr: Scientific Investigation in the Ryukyu Islands, Ryukyu KingdQm
and Province before 1945, Pacific Science Board National Research Council,
































已~G.H. Kerr: op. ciL , note 6, supra, p.166.























“~G.H. Kerr, lac. cit., p.181.
(49) Asaka, Documents of Iriki, p. 337, 358, 363.
ME.H. Bull, op. cit., p.41.此外琉球學者 Iha Fuyu 對當時琉球貿易所胎的結論是「琉
球人可與日本Nagara H. 的鷺鷺作比較，他們被迫去提魚，但不許吞下。」

























5~ Kerr, op. cit., note 43 , supra, p .101.















































一六八人。使圍之往江戶或京都，團員深受日本的影響，如 Kaibara Ekken (1630-1714) 揖
寫教育與道德論文，對大眾演說; Amamori Hoshu (1611-1708) 闡釋孔教、道教、佛教三教
而強調只有一個真理。以土見於 Kerr ， op. cit. , note 6, supra, p.168 ，品 Kerr ， op.
cit., note 43 , supra, p.96.
/li$ Kerr, op. cit., note 6, p.167.














王子宮室完工。位於 Naminoue 的神食及Tamagusuku宮分別於一六三三及一六六 0年被大
火所焚，皆以日本藝術加以重建和裝值。一六九 0年首旦王宮被焚，重建益，一七 O九年文被焚
，經三年整催才再使用。也深受日本的影響。
til»一六六七年在王宮成立繪畫部門，先後網羅畫家很多，其中著名的有 Gusukuma Seiho (1614-
1644) 係一聾啞畫家;Nakamatsu Yosh百 (1718-1768)九歲開始習畫，十二歲便在琉王王
宮於E官面前作畫，早期侍奉硫王，晚期的作品在琉球及日本享譽極高。其他尚有 Ingenryo，
Jiry石， Ozato Saburoku 皆十五至十六世紀時期的畫家。此外， Nakazone Haitoku 在那
霸孔廟中畫像。 Ishizuke Kushi 在中山城堡內外及主門著色。 Yamada Mayamato 可同時
用兩隻筆作水彩畫，當時接受許多日本皇室的定晝。It okazu Seiho & Omine San 皆擅長在
絲輯上作畫(以上見於Bull ， op. cit., pp.68-69. )。
制琉球由於石頭的用途很廣，因而產生許多有技巧的雕塑人才。一六九六年兩座雕像豎立在 Go­
kuku 廟門前;次年在圓覺寺大門上雕成十六羅漢像。一七 0一年不動明王像安置在首里。此外
，竹型及四面體的石糧更可與日本的比美(以上見於 R. Shikiba, liOn Ryukyu Culture")
。 Hirata Tentsu 在那霸Seibyo 供奉的孔子及四配像更是他的代表作。























關朝鮮三位製問者曾Choken-Ko ， Ikkau. San Kan 。其中 Choken-Ko 定居訟那霸。
制瓦在琉球的運漸被普遍使用可由下列名車叫聲明之:一六七五年八璽山政府倉庫用了瓦頂，一六
八一至一六八二年，修理王宮、 Oki Shrine, Rinka 廟、中山門、 Sogen 廟皆用瓦頂。一
六八二年宮古國家穀倉及一六九四年 Torinji 的新屋頂。一七0二年久米村也開始用瓦建蓋屋頂
。由於瓦的普遍使用，使瓦的生產量增多，因而從過去的奢侈品漸漸轉變成一股普通用品了(以
上見於 Higaonna Kunjun , Outline of Okinawa History , Tokyo, 1950 )。
帥徐諜光:中山傳信錄，小方壺齋興地叢鈔，頁七七一九~七七二- 0
胸 Shikina Seimei 以研究琉球文學而聞名。而 Yara G位， Aniya Kens6n , Ishimine Shin-
nin 則以研究日本文學而享有盛譽。



















































。OKerr. op. ciL , note 6, suora. p.220.
ω當建廟計劃原係久米村發起，參閱抽著「琉球歷史上的久米村 J ·師大歷史學報第十三期。
倆同註六七，頁九八。一六O 九年日本薩摩藩入侵琉球之研究 183
臼一六O九以前，琉球對外貿易一一尤其對中國的貿易獲利甚為豐厚。待薩摩入
侵之後，琉球在這方面的利潤被剝削。琉人為了「活下去 J '雖然被迫討好和迎合薩
摩的意向，但也希望繼續與中國交往。而薩摩為了利用琉球到中國貿易以獲利，乃允
許琉球繼續到中國入員及受封。琉球因此遂周旋於中日兩國之間，不敢開罪任何一園
。從此，琉球在形式上仍然是中國的封屬;但實際上則受日本控制。這就是琉球歷史
上的「兩屬政治 J 0